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SENIOR RECITAL 
Amanda Capone, soprano 
Brian DeMaris, piano and harpsichord 
Assisted by: 
Sara Hughes and Dan Sender, violins 
Dana Rokosny, viola 
David Short, cello 
Brian Krauss, bass 
Jessica Julin, soprano 
Edwin Vega, tenor 
Michael Vaughn, Jermaine Hill, Eric Toyama, bass-baritones 
Affanni del pensier 
fromOttone 
Da tempeste 
from Giulio Cesare 
Auch kleine Dinge 
In dem Schatten meiner Locken 
Bedeckt mich mit Blumen 
Elfenlied 
Saper vorreste 
from Un Balla in Maschera 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Giuseppe Verdi 
(1813-1901) 
Quatre chansons de jeunesse 
Pantomime 
Clair du lune 
Pierrot 
Apparition 
Three Songs 
Daphne 
INTERMISSION 
Through Gilded Trellises 
Old Sir Faulk 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
William Walton 
(1902-1983) 
Finale from Le Nozze di Figaro Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Amanda Capone is from the studio of Patrice Pastore. 
Ford Hall 
Sunday, April 21, 2002 
8:15 p.m. 
